Instruction on Rhythm Play in a Systematic Learning : Through a Lesson "Dance♪Dance☆Dance" Focusing on Hesitation in Dancing by Yuasa, Rie





















































































































































































































































f A児： 「スキップ・オー Jをした後に， 「ケン・ケン・


















































































































































































































































2) 前掲書 1)' p. 8. 
3) 前掲書 1)'p. 10. 
4) 金子明友： 「教師のための運動学運動指導
の実践理論Jpp.255-261, 1964，大修館書店．
5) 文部科学省： 「小学校学習指導要領解説体
育編Jpp.53 55, 2008，東洋館出版社．
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